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Formació i reciclatge
Del 22 al 29 d'octubre un grup de
quinze bibliotecàries van fer un
viatge, organitzat per l'Associació,
als Països Baixos, per tal de
conèixer-ne l'estructura
bibliotecària. El viatge fou molt
interessant per a tothom i va
permetre adquirir una visió global
del sistema bibliotecari holandès,
molt ben desenvolupat i amb un
nombre important de serveis
automatitzats.
—Concepció Carreras ha impartit
un nou curset sobre normes ISBD
(M), en horari de matins.
—El 23 de novembre tingué lloc
una taula rodona sobre Biblioteques
universitàries, amb la participació
de Mr. Norman Higham, Chief
Librarían de la Universitat de
Bristol. També hi participaren
representants dels bibliotecaris de
les tres universitats catalanes:
Dolors Lamarca i Montserrat
Galera per la Universitat de
Barcelona, Montserrat Lamarca i
Rosa Fedi per la Universitat
Autònoma i Montserrat Roca i
Teresa Orpinell per la Universitat
Politècnica. La sessió va ser molt
interessant i comptà amb la
participació de nombrosos
professionals interessats en aquesta
qüestió.
—Durant els mesos de novembre i
de desembre tingueren lloc dues
conferències sobre automatització
de biblioteques, que foren
impartides per Alice Keefer, de la
Biblioteca de l'Institut d'Estudis
Nord-Americans.
— S'ha impartit un primer curset
sobre el tractament dels vídeos a
les biblioteques i als centres de
documentació.
Convalidació del títol
E n el BOE del 17 de juliol van
sortir les normes per convalidar els
títols de l'Escola de Bibliografia.
Són molts els bibliotecaris que ja
han fet els tràmits previs a aquesta
convalidació, si bé encara no ha
estat anunciat quan començaran els
cursets que caldrà fer per obtenir el
títol universitari.
Renovació i noves biblioteques
IJil dia 10 de juliol es va inaugurar
un centre de lectura a Sant Quintí
de Mediona (Generalitat de
Catalunya).
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—S'ha restaurat i s'ha obert de nou
la biblioteca Víctor Balaguer de
Vilanova i la Geltrú.
—Dependent de la Xarxa de
Biblioteques de la Generalitat, de
l'Ajuntament i de la Diputació de
Girona, es va inaugurar a l'Escala,
el 5 de setembre, la biblioteca
Víctor Català.
—En una antiga masia de Premià
de Mar ha estat inaugurada, el 12
de gener, la biblioteca Can Manent
(Xarxa de la Generalitat —
Ajuntament de Premià)
—El fons de llibres antics
—11.000, bàsicament de literatura
catalana— que formava part
del llegat de mossèn Homar ha
estat passat a la biblioteca Can
Sumarro de l'Hospitalet de
Llobregat.
—A Barcelona, dins els locals del
Centre Cívic de Sants, ha estat
inaugurada una nova Biblioteca,
anomenada Jacint Laporta i
Mercader, oberta al públic l'onze de
desembre, i que consta de quasi
6.000 llibres (Diputació —
Ajuntament de Barcelona).
—La biblioteca de Sant Hipòlit de
Voltregà ha canviat d'estatge. Ara
ocupa uns nous locals cedits per la
Caixa de Manlleu (Diputació —
Ajuntament).
—La Biblioteca F. Bonnemaison de
Verdaguer, de la Diputació de
Barcelona, compleix enguany el
75è. aniversari de la seva
inauguració. Per aquest motiu hom
ha previst d'arreglar-ne el local i de
dotar-la d'una secció infantil més
espaiosa.
—La Xarxa de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona ha procedit
a renovar els fons de les
biblioteques populars de Cornellà,
Vallirana, Sant Andreu, Folch i
Torres i Sofia Barat per tal d'oferir
uns serveis més actuals i posats al
dia (retirada de llibres obsolets,
increment de les noves
adquisicions).
—S'ha commemorat el 50è.
aniversari de la Biblioteca de
Torroella de Montgrí (Baix
Empordà), que pertany a la Xarxa
de la Caixa de Pensions. Hi va
haver un recital de Carme
Bustamante.
—El mes d'octubre s'ha inaugurat
una sala de lectura al Centre Cívic
del Guinardó (Ajuntament de
Barcelona).
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Relacions amb altres organismes
L·ia Presidenta de l'Associació,
Carme Camps, va fer un viatge a
Gran Bretanya, convidada pel
British Council, en el transcurs del
qual va visitar la Royal Library, la
British Lending División (Boston
Spa), així com la Central de
biblioteques de Birmingham. També
va tenir una interessant entrevista
amb Mr. Bowden, deputy secretary
general of the Library Association,
en el transcurs de la qual exposà
les característiques i el
funcionament de la nostra
Associació per tal d'establir vincles
més estrets entre ambdues
associacions, cosa que es concretà
en una propera visita dels caps de
la Library Association al nostre
país.
—Dins el marc del Liber'84,
celebrat aquest any a Barcelona,
tingué lloc una taula rodona sobre
la problemàtica de les biblioteques
a la qual assistiren representants de
diverses comunitats autònomes. La
taula rodona fou presidida per
Alicia Girón, Directora General de
Biblioteques del Ministeri de
Cultura. Hi intervingué també
Maria Artal, Cap del Servei de
Biblioteques de la Generalitat de
Catalunya. En el transcurs de Tacte
es palesà la caòtica situació en què
es troben les biblioteques" que han
heretat les comunitats autònomes i
l'escàs interès de la Direcció
General de Biblioteques i del
President d'ANABAD, David
Torra, perquè es formin
professionals qualificats
(preparats en escoles
universitàries) i capaços de
dirigir algunes d'aquestes
biblioteques.
—Els dies 14, 15 i 16 de març se
celebraran les «IV Jornadas
bibliotecarias de Andalucía».
La Presidenta de l'Associació,
Carme Camps, ha estat
convidada a presentar-hi una
ponència.
Anunci de congressos
M a r ç , 18-20, 1985, Grenoble
(França). RIAD 85: Recherche
d'Information Assistée par
Ordinateur.
Març, 28-31, 1985, Bologna (Itàlia).
Fira del llibre infantil.
Abrü, 15-19, 1985, Oxford (UK).
Congrés de LATUL. Tema: El futur
dels recursos d'informació per a
ciència i tecnologia.
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Juny, 2-6, 1985, Ottawa (Canadà).
Vllth world Congress of The
International Association of
Agricultura! librarían and
documentalists (IAALD).
Juny, 12-14, 1985, Versalles
(França). 6è. Congrés nacional sobre
la informació i la documentació.
Juny, 19-21, 1985, Porto (Portugal).
I Congrés de l'Associació
Portuguesa de Bibliotecaris,
Arxivistes i Documentalistes.
Tema: La informació en època de
canvi.
Agost, 18-24, 1985, Chicago (EUA).
Congrés de l'IFLA. Tema: Les
biblioteques i l'Accessibilitat
Universal a les Publicacions.
Setembre, 30—octubre, 4, 1985,
Tokyo (Japó). International
Congress of medical librarians.
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